



HISHAMUDDIN (kiri) dan Norman menunjukkan cara menggunakan mesin Pempastur Ohmik.

























































































































- New Products(iENA) 2008,
di Jerman, selainAnugerah
Inovatif Malaysia sempena
PameranRekaCipta,Inovasi
danTeknologi2008.
Bagi memasarkanmesil1
itu, UPM mengaturduastra
tegi iaitu mempromosikepa
da beberapasyarikatuntu~
memohonDanaTeknosert~
melantikperundingbagime
laksanakankajianpasaran.
